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浜名　優美　名誉教授　略歴・業績
略　　歴
1947年 11月 5日 群馬県に生まれる
1971年 3月 早稲田大学第一文学部卒業
1974年 3月 早稲田大学大学院文学研究科修士課程修了
1977年 3月 早稲田大学大学院文学研究科博士課程満期退学
1979年 6月 パリ第 3大学大学院博士課程中途退学
1979年 4月 南山大学文学部講師
1984年 4月 南山大学文学部助教授
1991年 4月 南山大学文学部教授
1997年 4月 南山大学文学部仏語学仏文学科長（1998年 3月まで）
1998年 4月 南山大学図書館長（2002年 3月まで）
2000年 4月 南山大学総合政策学部教授（改組による学部所属変更）
2000年 5月 南山大学共通教育副主任（2002年 3月まで）
2002年 4月 南山大学副学長（教学担当）（2008年 3月まで）
2009年 5月 南山大学総合政策学部長代行（2009年 6月まで）
2009年 6月 南山大学総合政策学部長（2010年 3月まで）
2016年 3月 南山大学退職
2016年 4月 南山大学名誉教授
学　　会
日本フランス語フランス文学会（1979.10～ 2016.3.31）
地中海学会（1992.6～現在に至る）
18世紀学会（1980～現在に至る）
日仏女性資料センター（1985～現在に至る）
業　　績
〈著書〉
1． 『ルソー全集』第 4巻「英雄の徳とはなにか」（翻訳）［共訳］（白水社，1978）529pp.
2． 『ルソー全集』第 5巻「ヴォルテール氏への手紙」（翻訳）［共訳］（白水社，1979）511pp.
3． 『ロマーン・ヤーコブソン選集：3 詩学』（翻訳）［共訳］（大修館書店，1985）291pp.
4． ジャック・リュフィエ『生物学から文化へ　3』（翻訳）［共訳］（みすず書房，1985）273pp.
5． リュス・イリガライ『性的差異のエチカ』（翻訳）［単訳］（産業図書，1986）328pp.
6． デリダ他『現代フランス哲学 12講』（翻訳）［共訳］（青土社，1986）203pp.
7． レヴェック，マクドナルド編『他者の耳，デリダ「ニーチェの耳伝」・自伝・翻訳』（翻訳）［共訳］
（産業図書，1988）291pp.
8． エドガール・モラン『出来事と危機の社会学』（翻訳）［共訳］（法政大学出版局，1990）611pp.
9． ジャン＝ピエール・シャンジュー，アラン・コンヌ『考える物質』（翻訳）［単訳］（産業図書，
1991）289pp.
10． フェルナン・ブローデル『地中海』第 1巻（翻訳）［単訳］（藤原書店，1991）600pp，第 2巻（1992）
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476pp，第 3巻（1993）405pp，第 4巻（1994）452pp，第 5巻（1995）448pp.
11． 『読むことのポリフォニー，フェミニズム批評の現在』［共著］（ユニテ，1992）280pp.
12． リュス・イリガライ『差異の文化のために』（翻訳）［単訳］（法政大学出版局，1993）138pp.
13． ル・モンド『哲学・科学・宗教』（翻訳）［共訳］（産業図書，1995）337pp.
14． フレデリック・エブラール『プロヴァンスの秘密』（翻訳）［単訳］（集英社，1995）362pp.
15． 棚沢直子編『女たちのフランス思想』（翻訳）［共訳］（勁草書房，1998）297pp.
16． 『20世紀の歴史家たち（3）』［共著］（刀水書房，1999）415pp.
17． 『「地中海」を読む』［共著］（藤原書店，1999）237pp.
18． ジャン＝ピエール・シャンジュー『理性と美的快楽』（翻訳）［共訳］（産業図書，1999）207pp.
19． 『ブローデル「地中海」入門』［単著］（藤原書店，2000）303pp.
20． フランソワ・ドス編『ブローデル帝国』（翻訳）［共訳］（藤原書店，2000）294pp.
21． 『ミシェル・フーコー思考集成Ⅸ：倫理の系譜学について』（翻訳）［単訳］（筑摩書房，2001）
228―269pp.
22． ピエール・デックス『ブローデル伝』（翻訳）［単訳］（藤原書店，2003）700pp.
23． 『入門・ブローデル』（翻訳）［共訳］（藤原書店，2003）255pp.
24． 『ブローデル歴史集成 1：地中海をめぐって』（翻訳）［共訳］（藤原書店，2004）732pp.
25． 『地中海』普及版第 1巻（翻訳）［単訳］（藤原書店，2004）654pp.
26． 『地中海』普及版第 2巻（翻訳）［単訳］（藤原書店，2004）516pp.
27． 『地中海』普及版第 3巻（翻訳）［単訳］（藤原書店，2004）445pp.
28． 『地中海』普及版第 4巻（翻訳）［単訳］（藤原書店，2004）496pp.
29． 『地中海』普及版第 5巻（翻訳）［単訳］（藤原書店，2004）481pp.
30． 『ブローデル歴史集成 2：歴史学の野心』（翻訳）［共訳］（藤原書店，2005）649pp.
31． ジャン＝ピエール・シャンジュー『真理を求める人間』（翻訳）［共訳］（産業図書，2005）
355pp.
32． ダニエル・ペナック『ペナック先生の愉快な読書法』（翻訳）［共訳］（藤原書店，2006）215pp.
33． 『総合政策論のフロンティア』（共著）（南山大学総合政策学部，2006）332pp.
34． 『ブローデル歴史集成 3：日常の歴史』（翻訳）［共訳］（藤原書店，2007）775pp.
35． アラン・コルバン編『キリスト教の歴史』（翻訳）［共訳］（藤原書店，2010）536pp.
36． 『叢書アナール 1929―2010』第 1巻（翻訳）［共訳］（藤原書店，2010）396pp.
37． 『叢書アナール 1929―2010』第 2巻（翻訳）［共訳］（藤原書店，2011）464pp.
38． ジャン＝ジャック・ルソー『文明』（翻訳）［共訳］（白水社，2012）317pp.
39． 『叢書アナール 1929―2010』第 3巻（翻訳）［共訳］（藤原書店，2013）524pp.
40． 『叢書アナール 1929―2010』第 4巻（翻訳）［共訳］（藤原書店，2015）456pp.
〈学術研究論文〉
1． 「十八世紀言語思想の一例，クール・ド・ジェブランの文字言語学」『フランス文学研究』第 8号
（1974）1―15pp.
2． 「デュ・マルセについて」『ヨーロッパ文学研究』第 22号（1974）59―70pp.
3． 「奴隷の言語―ルソーの言語論」『現代思想』6（1974/06）22―29pp.
4． ロマーン・ヤーコブソン「人間言語の特殊性について」（翻訳）『現代思想』6（1975/06）134―
137pp.
5． 「ルソーの声」『早稲田大学文学研究科紀要別冊』第 3集（1976）97―112pp.
6． 「母性本能の起源と解体，バダンテールの著書をめぐって」『現代思想』12（1980/12）205―
219pp.
7． 「「新エロイーズ」の詩学（1）」『アカデミア　文学・語学編』34号（1983/03）111―141pp.
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8． 「デリダと 18世紀のエクリチュールの学についての覚書」『理想』618号（1984/11）213―226pp.
9． 「「新エロイーズ」の詩学（2）」『アカデミア　文学・語学編』36号（1984/01）147―177pp.
10． 「性差の哲学，17世紀の哲学者プーラン・ド・ラ・バールの今日性」『現代思想』13―1（1985/01）
154―166pp.
11． 「フーコー，イリガライ，倫理の変奏」『現代思想』15―3（1987/03）100―108pp.
12． 「日本とフランスの子供たちはどんな情報を与えられているか，日仏の幼児向け雑誌の比較研究」
『アカデミア　文学・語学編』46号（1989/01）19―39pp.
13． 「イリガライと性的差異の倫理学」『アカデミア　文学・語学編』50号（1991/01）1―29pp.
14． 「Stéréotype des Européens vus par les Japonais du 16ème siècle à nos jours」『アカデミア　人文・
社会科学編』61号（1995/01）1―24pp.
15． 「ブローデルの歴史観の形成」『アカデミア　人文・社会科学編』65号（1997/07）105―116pp.
16． 「新聞「ル・モンド」を読むための基本フランス語の語彙研究（上）」『アカデミア　人文・社会科学編』
66号（1997/09）33―64pp.
17． 「新聞「ル・モンド」を読むための基本フランス語の語彙研究（下）」『アカデミア　人文・社会科学編』
67号（1998/03）139―183pp.
18． 「文明論の基礎，フェルナン・ブローデルに学ぶ」『アカデミア　人文・社会科学編』70号（1999/09）
1―24pp.
19． 「『地中海』を読む」『環』14号（2003）283―288pp.
20． 「地中海の港をめぐる三つの話」『紫明』第 26号（2010/03）16―21pp.
21． 「レパントの海戦の総括についての考察」『アカデミア　人文・自然科学編』9号（2015/01）57―
85pp.
